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沢山のご質問ありがとうございました。フェイスブック 『公共空間』ページでは今後も記事の企画、
日々の活動風景を掲載していきます。URLは、 http://www.facebook.com/publicspace.kyoto 配信、
23 
